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所 員 の 活 動 状 態
論文関係
木材物理第 1研究室
後藤 輝男 ･梶田 茂,
























小林 穆 ･舘 勇
当昏性炭 (その2),活性炭の用途…澱粉工業会誌
Vo14･No4,149(1957)


















































荒木 幹夫 ･後藤 輝男 ･梶田 茂,
t木材の DimensinalStabilityに関する研究
(第 1報)β-napbtylamine処理材についで'第
5回日本木材学会大会 於京大農学部 (昭和 32年
10月13日)
其 の 他
本研究所満久崇贋教授は約 1ヶ年の欧米留学より11
月23日無事羽田空港に帰国された｡
昭和32年 8月10日岡山児立傍間田農林高等学校林科
学生19名,8月28日山口児産業教育研究会の山口県
立佐波高等学校,9月19日京都木材市況調査会々員
13名,1C,月4日京都市製材組合員5名,10月15日日
産木材加工技術協会製材部会々員 (約20名)木材保
存部会々員 (約4C名)0
11月5日カナダ林産試験場長 J.H.JenkiIS氏が日
本木材学会長梶田茂氏林業試験場木材部長小倉武夫
氏と共に見学の為来所｡
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